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Ĵ˅ջջġ ġ ġ جȃ
ĵ˅ྊġ ġ ሡቮȃ





































































ĩĵĪġၻܿಚᏍ਻ᄆ୻ ೠˈᄙġġġġġம˄ ૑Ȃဵ Ȃ
܊˅

















































ʗŜᏋ ᄵ ٴŞġ Ŝை ಻Şġ Ŝ੓ ᏖŞġĂġ
)            ȃ
ʘ Ŝළ ֡ Ş ġ Ŝ ᄆ က Ş ġ Ŝ က Ꮦ Ş ġ Ăġ
)            ȃ
ʙ Ŝ ݢ ೑ Ş ġ Ŝ ၻ Ş ġ Ŝ അ । Ş ġ Ăġ
)            ȃ
ʚ Ŝ ܐ ༨ Ş ġ Ŝ ࠞ Ş ġ Ŝ ࣁ ܴ Ş ġ ġ Ăġ





ʘŜݢ೑ŞġŜഅ।Ş)          ġ





ʗŜਲ਼ᏊŞġŜ֡Ş)         ġĂġġġġġ
ʘŜᄵ୳ŞġŜᎧŞ)         ġĂġġġġġ
ʙŜটٴ൪ŞġŜళŞ)         
















































































































～懂（～してわかる）              
૛އ፩ၭ֫ġġġ࿪އሡቮ
～完（～し終わる）             
ړဵዄ߰ġġġġġᅪဵݕႎ૵
～ 到（～ し て 達 成 す る ） 
ግܸࢗᏮġġġġġళܸݢ೑











ｱ 懂   ｲ 完   ｳ  到
˄ĳ˅ሡቮૣ˄ġ ˅மծˈૣܾዒ౓ᆼ˛ġġ
ｱ 完   ｲ 到   ｳ  ܊
˄Ĵ˅ೠ܏˄ġ ˅மˈጝߒ؜໸ĴķĲıĺĶġȃ
























ｱ 在   ｲ 到   ｳ ࢍ
˄ĳ˅ੜ࿙ౚ૵ ၻˈ༾˄ġ˅மᇜݞئඩۏȃ
ｱ 在   ｲ 到   ｳ ࢍ
˄Ĵ˅ġጝ໸ၻཛྷ˄ࢍ˅ೠܿ୶႘ˈ኷ცࡰ
ళܿȃ




















































































































































Ȗ簡明中文システム１５˄ ࡙ނ֋ ȗ˅ܿ ቮߟݞ፩־ளઢ ؃ˈ኷சႷ፩ᇓി࿄ڵოȃ
ඝྊĺؠ਷إ፩ૂၝ࿎ঽȃȐ᎘ȑᇓፔ኷Ȗコミュニカティブ中国語ȗ˄ ōŦŷŦŭġ ġĳ˅
ܿቮߟቂஂ፩ڵო Ȑˈ৔மႎ׬ ᇓˈౚ৔᎘ȑȃඝྊ਷إ፩ૂၝਈȃȐᏖȑፔ቏Ȗコ

























































































































































ŗ œń Ő ŗ œń Ő
ࡉႷ ဵ ໟႎ૵ ࡉႷġ ܸġ ݕໟႎ૵
ᅪ ဵ ߗໟ๲૵ ᅪ ܸ ݕߗໟན૵
ᄙ ဵ ऋᏍ ᄙ ܸ ݕໟࢋໍۧ

























































































６４ 言語文化研究 第２８巻 第２号
ᄳ໮ᇓभܠᇜȃܬะ࢏ጝᄎ਷إܿᄹ፣቏࣋ˈ᎐ᇋޕᇵঐय़ၓ፩ᄩˈፔ቏Ȗ簡明





















































６６ 言語文化研究 第２８巻 第２号
ۧˈፑಖமވۧȐ૛ȑܿੌ࣮ȃ२቏Ȑၻાܾೠᇜށᇋ᎜ጝࢋऔ঩ঐȃȑᇜભᇓ





























ġ ࣳᏊ˖఩఩ˈး߰Ꮽġ ġ ġ மఱ˛
ġ ఩఩˖ᇲ੶Ꮽġ ġ ġ மȃೠړġ ġ ġ း߰቏໳ఱ˛
ġ ࣳᏊ˖ၻᇋ࢏࿷ᅪบ૛ݢሯȃ
ġ ఩఩˖ೠੜ࿙ܿᏮᇖᏭġ ġ ġ மౚ቏˛
ġ ࣳᏊ˖Ꮽġ ġ ġ மȃ
ġ ఩఩˖Ꮽġ ġ ġ மౚ቏˛





















６８ 言語文化研究 第２８巻 第２号


























































































































































































އġ ġ ဵġ ġ ޭġ ġ ܊
ĲȂġł˖୔໗ˈጝࢋᏍၻᄙġ ġ ġ மఱ˛
ġ ġŃ˖ౚ቏ᄙġ ġ ˈೠᄙġ ġ மȃ
ĳȂġł˖఩఩ˈး߰Ꮽġ ġ மఱ˛
ġ ġŃ˖ᇲ੶Ꮽġ ġ மȃೠړġ ġ း߰቏໳ఱ˛
ġ ł˖ၻᇋ࢏࿷ᅪบ૛ݢሯȃ
ġ ġŃ˖ೠੜ࿙ܿᏮᇖᏭġ ġ மౚ቏˛
ġ ł˖Ꮽġ ġ மȃ
ġ ġŃ˖Ꮽġ ġ மౚ቏˛
ġ łĻġ؜ፃܻᏭġ ġ ౚᏭġ ġ ȃ
ĴȂġł˖ო኷ˈ୔໗ܿय़ೠ೙࿪ġ ġ ఱ˛






ġ ġŃ˖ޭ؜ඩˈၻ܏ġ ġ மȃ




















ġ łȂڈġ ŃȂဵġ ńȂއġ ŅȂᎼ
ĳȂݕհ૵ܿໍۧೠ৔ġ ġ மఱ˛
ġ łȂਈġ ŃȂဵġ ńȂ᎘ġ ŅȂᏖ
ĴȂೄፔᄆే־පٴᎩġ ġ மȃġ ˄Ꭹ˖zhuàngぶつかる˅
ġ łȂཏġ ġŃȂڈġ ńȂ᎘ġ ŅȂਈ
７５
ĵȂᏭ߰ܿ໢ृˈܱᏊࢃġ ġ மၻܿ༇ȃ˄ ࢃ˖gē切る˅
ġ łȂݯġ ŃȂဵġ ńȂᏖġ ŅȂൿ
ĶȂขೠնጝࢋભᏊߤሌġ ġ ऋቮˈऔఱ˛
ġ łȂއġ ŃȂڈġ ńȂ᎘ġ ŅȂဵ
ႎȂᅤዎठ໻ܿੌؚ࣮ቮ࿛ૼ˖








ĹȂᄆࢪ৅࿙ౚړބႠˈߏġ ġ மȃ˄ ߏ˖飢えている˅
ĺȂࠍ׳ئᇜࢋኟˈೠዒ౓קġ ġ ጝࢋᆼᏊம˛
ĲıȂੜ࿙ܿໍۧၻ२ౚ৔ġ ġ ೕȃ








７６ 言語文化研究 第２８巻 第２号
Ⴗˈݕķඓ
௘ሡஹ᎐ףġĲĺĺķȖऋቮ༽൶݃ৃ׭Ꮃቪቮߟ݃ৃܐ࡮ȗˈ ࣭য়ޭိऋቮ਷ᅪ௏ܷ
ᄆᏠ֑࢞༃ऋቮ༽൶ૣ༅ؠˈࡴ݃਷ቼڵ֋຺
௘ኟख़ġദၭቨġࢽĂ݃ĳııĲȖ໦ቂოܗऋቮቮߟȗ˄ ዓނׁ˅ˈ ຟႚሠ༚࣐
௴਌ᥰ᎐ףġĲĺĺıġȖڴৃऋቮ૵ׁȗˈ ִੲቮᆗܐᅪڵ֋຺
௾਀ಖĲĺĺıġȖოܗऋቮؚቮᆓઈᏁலȄᅗȗˈᇇฃጫȂځ፫Ȃ௘ၩ࣭Ȃമࣕख़ᅤףˈ
ጏਢख़ໆނˈִੲቮᆗᅪኗڵ֋຺
ఁכམĲĺĺķȖޭိऋቮ਷ᅪ࡚జȗˈ ࣭য়਷ၘޭိऋቮ਷໗Ꮑࢆໆيၘ኎ঐ֑࢞
༃
ఁ༖ჭġĲĺĹıġȖოܗऋቮհվۧȗˈ ຟႚሠ༚࣐
ఁၭख़ġĲĺĺĶġ࣋቙ޭိऋቮ਷ᅪ፩ؚܿቮႼ࿾ˈቮᆗ਷ᅪቪᆓઈˈݕĵඓ
౮Ꮚಓġĳııķġ۰೑؉໦ᆬହ૛ܐ೑ޭቮනܿไፃˈޭိऋቮᆓઈˈݕĳඓˈຢࣴ
໗߭ܐᅪޭိऋቮᅪኗ
ൈᄆۅġ୳༉৚ġ၀ऽġġĳııĵȖޭိऋቮ਷ᅪቮߟ໾ᇪĳıĲஂȗˈ ຟႚሠ༚࣐
ළᅖᗧġĲĺĺĸׁ๊ௗᅪໍऋቮฎჹؚቮܿႷܾགᅗˈ໱੒ऋቮ਷ᅪˈݕĲඓ
໅ऽऽĳııķġġௗᅪໍȐ᎘ȑᏮੌؚ࣮ቮܿႷܾᆓઈˈִੲቮᆗܐᅪཅ໰జၭ
ႋ୻૆݃ġġĳııĳȖׁ๊ᅪໍऋቮႷܾ൤ႜᆓઈȗˈ ፩຺࣭ঐ૭ᅪڵ֋຺
ᆱ৑፷ġĳııķȖऋቮ਷ڋȗˈ ִੲቮᆗၭफ़ܐᅪڵ֋຺
ᎅܽ႞ġĲĺĹĳȖቮߟਝሆȗˈ ຟႚሠ༚࣐
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